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摘 　要 : 经济全球化与区域化是当今世界经济的重要特征。目前的一些现象似乎说明经济全球化的步伐正
在放缓 , 而区域化浪潮则日益高涨 , 但这并非是区域化阻碍了全球化的发展。无论从现实还是从理论的角度来
看 , 全球化放缓只是其自身矛盾激化的结果 , 区域化是在此种情况下的次优选择 , 其最终的归宿点仍是经济全
球化 , 经济全球化和区域化发展是辩证统一的。
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实上的不平等竞争中 , 使发达国家长驱直入 , 双方
分歧太大而且互不相让 , 最后会议不欢而散。与之
相比的是一个月后 , 在印尼巴厘岛召开的第七次东
盟国家与中日韩 (10 + 3) 领导人会议、东盟与中国
(10 + 1) 领导人会晤与第五次中日韩领导人会晤却
是另一番景象 , 会上讨论了 2010 年建成中国 ———东







勃发展 , 对于这一趋势 , 我们应该有一个理性的认






赖和联系 , 特别是 20 世纪 70 年代开始的新科技革
命 , 从根本上促成了经济的全球化趋势。经济全球
化的趋势体现在贸易自由化、金融国际化和生产一
体化三个方面 , 贸易自由化是经济全球化的先导 ,
金融国际化是关键环节 , 而生产一体化则是最高形
式。世界贸易组织 ( WTO) 、国际货币基金组织
( IMF) 、世界银行 (WB) 被称为经济全球化的三大
支柱 , 在宏观层次上和制度安排上推动着经济全球
化的发展 , 特别是 WTO 推动的多边贸易谈判机制 ,
经过多轮的谈判 , 在大幅消减关税壁垒和非关税壁
垒 , 消除贸易歧视 , 增强贸易透明度 , 处理国际贸
易纠纷等方面取得了很大的成就 , 是全球化进程的
主要推动者。但最近的几次谈判结果却并不尽如人




进程 , 现在的贸易自由化速度正在放缓 , 再加上东
南亚的金融危机和拉美国家的债务问题使 IMF、
WB 的地位不断下降 , 致使全球化进程的推动者似
乎力不从心 , 经济全球化趋势有所放缓。同时还有
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球化”运动的风起云涌。1999 年 11 月底 , 在美国
西雅图召开的世界贸易组织第三届部长会议外的游
行示威活动拉开了反全球化运动的序幕 , 接下来的









球化相比 , 区域化的浪潮在日益高涨。自战后开始 ,
区域化浪潮经历了两个高涨的阶段 , 特别是 20 世纪
90 年代以来的第二次区域化浪潮席卷了世界。据不
完全统计到 20 世纪末 , 全球化共有各种区域化组织
近 200 个 , 仅在 WTO 注册的区域经济一体化协定
就达 170 个 , 而其中主要的有欧洲联盟 ( EU) , 北
美自由贸易协定 ( NAFTA ) 和亚太经合组织
(APEC) 等。其中欧盟是迄今为止发展最完善的自
由贸易区和区域经济一体化组织 , 其内部已实现了
商品资本、服务和人员的自由流动 , 并于 1999 年 1
月 1 日发行了统一货币欧元 , 在 2002 年 1 月 1 日起
正式进入流通 , 使之成为 12 个欧元区国家的统一货
币 , 目前欧盟正在朝着更高的层次迈进。而 NAF2
TA 在 1994 年正式成立后 , 通过降低壁垒和制定规
则 , 涉及商品、服务、投资和劳动力流动等方面产
生了巨大的经济效应 , 成员国之间贸易自 1993 年到









可能会形成 NAFTA、EU 和 APEC 三足鼎立 , 并与
其他次区域经济组织并存的局面。NAFTA 将会成
为包括中东欧、北非、中东甚至中西亚的以欧洲联
盟为中心的大欧洲经济区 , 2005 年之前美洲将出现





全球化的阻力 (薛誉华 , 2003) , 区域化的发展将导





讲 , 经济全球化极大地提高了资源的利用效率 , 增
加了世界财富的总量 , 但新增财富的分配存在严重
的不平等 , 发达国家获取了大部分的利益 , 而发展
中国家却处于不利地位 , 这种只顾效率 , 不顾公平
的方式必然导致贫富差距的拉大。在过去的 30 年
中 , 最不发达的国家由 25 个增加到了 49 个 , 绝对
贫困人口在 5 年中上升了 2 亿 (由 10 亿上升到 12
亿) , 增加了全球化进一步深化的难度。
21 各方利益冲突加大。全球化导致了各方面的
利益冲突充分暴露 , 包括发达国家与发展中国家 ,
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利地实现经济全球化。
公共选择说认为 , 实现一体化就像提供一个公
共产品 , 经济全球化为所有的国家提供这种产品 ,
无疑是最优选择 , 然而在这样大的范围内组建一体
化集团 , 成员众多使其谈判成本和行动管理成本增




陷 , 表现为市场结构性失灵和市场机制本身的失灵 ,
使得当生产力越出国界时的跨国经济活动遭到许多
阻碍 , 而且国际市场的分割状态也使要素在国际范
围内的自由流动受到限制 , 在此情况下 , 经济全球
化在大范围内实现存在着困难 , 而区域化通过一种















是上升的 , 1948 年全球商品贸易额为 580 亿美元 ,
2000 年已达 61860 亿美元 , 增长了约 100 倍 , 其增
长率大约为全球 GDP 增长率的两倍 , 全球贸易依存
度 (商品贸易占 GDP 的比重) 由战后初期的 7 %上




必然趋势 , 它是由生产力所推动的 , 但在世界各地
区、各国间情况复杂 , 成员众多的情况下 , 一步达





形成了利益共同体 , 以一个整体与外部进行交往 ,
大大减少了全球化的谈判成本 , 必将推动全球化的
进程。实际上 , 区域化的发展正朝着这个趋势前进 ,
NAFTA、APEC、EU 已然成鼎足之势 , 未来的全
球化谈判很可能在这三者之间展开。因此区域化
“从空间上看 , 是全球化的局部实践 , 从时间上看 ,
则是全球化的阶段性探索” (张幼文 , 1999) , 不管
区域化的过程如何 , 但其最终的归宿是经济全球化 ,
因为当生产力进一步发展越出区域边界的时候 , 会
有更大的区域来容纳它 , 那就是全球化 , 但其过程
是长期和曲折的。
三、结论




21 经济区域化是经济全球化的次优选择 , 他符






发展趋势 , 在两个层面上参加世界经济的进程 : 一
方面 , 我国已加入 WTO , 应该积极推动多边谈判
机制的进行 , 推动全球化的进程 ; 另一方面 , 也应
该积极参加区域经济合作 , 推动中国 - 东盟自由贸
易区和中日韩自由贸易区的构建。只有正视问题 ,
看清趋势 , 果断行动 , 才能在经济全球化和区域化
的过程中获得最大利益 , 发挥我国应有的作用。
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